






































































































































































































































































































































































































































































































































































































環境負荷削減 緑字 (2000年川 -2001年3｣)
地球環境からの調速 地球環境-の放出
原料の調達 舞姫エネルギーの調達 大気排出､排水の発生 工場廃棄物 容器包袈排出
原材料 包装晶 用水 電力 燃料 排水 CO2 No光Sox
00年度 109 20,208 5,94636,9ー721,2131,91317,771236 156 170 19,791
99年度 110 23,700 6,16837,26221,2135,12118,348255 1′18 315 26,900
98年度 106 27,600 6,81831,58125,0005,78847,058245 lノ12 1,950 28,600
97咋度 110 35,600 7,25133,23825,4005,83350,622290 169 16,162 36,600
(単位) 干し し 千m3 千kwh kl 千m3 t-C t L L i
00/97(%) 99.1 56.8 82.0 111.1 87.1 81.2 9′1.4 81.492.3 I.0 5ノ1.1
(丑改善率(%) 0.9 43.2 18.0 -ll.I 12.9 15.8 5.6 18.67.7 99.0 15.9
②5段階評価 1 4 1 3 3 1 3 2 2 5 1















(金額単柁 :千円) 支出金額 対97年度% 社会貢献緑字
1997年度 94,252
1998年度 77,831 83 -17ECO
1999年度 75,279 80 -20ECO
2000年度 70,795 75 -25ECO































































































































































































































環境コスト項目 1 1999年度 2000年度
設備投資額 経費 合計 設備投資額 経費 合計
藁 コ l音 スア内 ト 公 害 防 止 10.16 61.78 71.94 - 59.25 59.25
事 業 場 の省エネルギー 1.65 0.76 2.41 -
廃勲知の処理.リサイ クル 8.89 2.92 止81
その他の地球環 境 保 全 1.27 3.81 5.08 3.81 3.81
上 .下 流 コ ス ト - - - -
管 理 活 動 コ ス ト 1.71 1.71 - 1.33 1.33
研 究 開 発 コ ス ト 2.54 - 2.54 - - -
社 会 活 動 コ ス ト - - - - 1.4 1.4
環 境 損 傷 コ ス ト - - - - - -
●環境効果 (単位 :百万円)
環 境 効 果 項 目 1999年度 2000年度
削減効果 事 業 場 の 省 エ ネ ル ギ ー 0.71 0.62
廃棄物 の処理 .リサイ クル 25.4 30.86
















































































































































































18.環境省 ｢環境会計システムの導入のためのガイ ドライン (2000年版)｣,2000年
19.環境省 ｢環境会計ガイ ドブック2002年版 ～環境会計ガイ ドライン2002年版の理解のため
に～｣,2002年
20.山上達人,｢環境会計の測定視点を考える一個別の観点と社会の観点について｣,産業と経
済15(3),奈良産業大学経済学会,2000年
21.山上達人,｢最近における環境会計の動向一環境情報開示の多面的研究について｣,産業と
経済16(3/4),奈良産業大学経済学会,2001年
22.園部克彦,｢環境会計における効果の考え方｣,国民経済雑誌182(6),神戸大学経済経営学
会,2000年 -
23.朱学議,｢中国環境会計の初歩的探求｣,『会計研究』,1999年第4期
24.王立彦 ･-?春艶 ･李維剛,｢中国の環境会計実務調査分析｣,『会計研究』,1998年第8期
25.孟凡利著,『環境会計研究』,東北財経大学出版社,1999年
26.徐私著,『環境会計理論与実務的研究』,中国人民大学出版社,1998年
27.『中国企業管理研究一清華大学3E研究院報告-』,日本貿易振興会海外調査部,2001年
28.『中国企業管理研究一中国における環境会計,環境報告書の導入事例』,日本貿易振興会海
外調査部,2002年
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